









































































































































































































年 度 名 称 会 場 参加者
昭和３０年 第１回新生活運動指導者研修会 都立産業会館・日本女子会館 ＊＊＊
３１年 第２回全国地域婦人団体新生活運動指導者研修会 日本女子会館 ２００名
３３年 第３回新生活運動地域婦人団体指導者研修会 日本女子会館 １５０名
３４年 第４回新生活運動地域婦人団体指導者研修会 東京児童館 １００名
３５年 第５回全国地域婦人団体指導者研修会 東京婦人児童館 ２００名
３６年 第６回全国地域婦人団体指導者研修会 東京婦人児童館 １５０名
３７年 第７回全国地域婦人団体指導者研修会 東京婦人児童館 １００名
３８年 第８回全国地域婦人団体指導者研修会 東京婦人児童館 １００名
３９年 第９回全国地域婦人団体指導者研修会 東京婦人児童館 ８０名
４０年 第１０回全国地域婦人団体指導者研修会 青少年センター １００名
４１年 第１１回全国地域婦人団体指導者研修会 明治生命東京研修所 ８０名
４２年 第１２回全国地域婦人団体指導者研修会 明治生命東京研修所 １００名
４３年 第１３回全国地域婦人団体指導者研修会 東京婦人児童館 ８０名
４４年 第１４回全国地域婦人団体指導者研修会 東京婦人児童館 １００名
４５年 第１５回全国地域婦人団体指導者研修会 全国婦人会館 １００名
４６年 第１６回全国地域婦人団体指導者研修会 全国婦人会館 １００名
４７年 第１回地域婦人団体中堅リーダー研修講座 全国婦人会館 ２００名
第１７回全国地域婦人団体指導者研修会 全国婦人会館 １００名
４８年 第１回地域婦人団体中堅リーダー研修講座 全国婦人会館 １５０名
第２回地域婦人団体中堅リーダー研修講座 全国婦人会館 １５０名
第１８回全国地域婦人団体指導者研修会 全国婦人会館他 １００名
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年 度 名 称 会 場 参加者




























６２年 専門講座（第１回） 全国婦人会館 ５８名
専門講座（第２回） 全国婦人会館 ６５名
幹部研修会 全国婦人会館 ９５名
６３年 専門講座（第１回） 全国婦人会館 ６３名
専門講座（第２回） 全国婦人会館 ７１名
幹部研修会 全国婦人会館 ９６名
平成元年 専門講座（第１回） 全国婦人会館 ６３名
専門講座（第２回） 全国婦人会館 ５９名
幹部研修会 全国婦人会館 １００名
２年 専門講座（第１回） 国立婦人教育会館 ６７名
専門講座（第２回） 国立婦人教育会館 ５９名
幹部研修会 全国婦人会館 ６６名
３年 専門講座（第１回） こどもの城 ６０名
専門講座（第２回） こどもの城 ６６名
幹部研修会 全国婦人会館 ６０名
４年 幹部研修会 日本青年館 １００名
５年 幹部研修会 日本青年館 １００名
６年 幹部研修会 日本青年館 １５０名
７年 リーダー研修講座 日本青年館 ７８名
幹部研修会 日本青年館 １１０名
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年 度 名 称 会 場 参加者
８年 リーダー研修講座 こどもの城 ９９名
幹部研修会 日本青年館 １２０名
９年 リーダー研修講座 日本青年館 ９５名
幹部研修会 日本青年館 １０７名
１０年 リーダー研修講座 日本青年館 ７８名
幹部研修会 日本青年館 １０４名
１１年 リーダー研修講座 日本青年館 ８７名
幹部研修会 日本青年館 １０７名




１３年 リーダー研修講座 国立婦人教育会館 ９０名
幹部研修会 日本都市センター会館 ９７名























１９年 リーダー研修講座 国立女性教育会館 １００名
幹部研修会 リーガロイヤルホテル京都 １００名
男女共同参画の視点を取り入れた防災学習会 全国４３ヵ所 ６，３４２名
２０年 リーダー研修講座 国立女性教育会館 １００名
幹部研修会 リーガロイヤルホテル京都 １０３名
男女共同参画の視点を取り入れた防災学習会 全国３９ヵ所 ５，８４５名
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